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ALI SO BREZPOSELNI 
MOTIVIRANI ZA 
IZOBRAiEv ANJE? 
POVZETEK 
V clanku se avtor sprasuje o dejavnikih, ki vplivajo na motzvzranost brezposelnih za 
izobrazevanje in ucenje. Osrednji namen raziskave je bil ugotoviti, ali je motivacija brezposelnih 
predvsem odraz individualnih manifestacij socialnih pritiskov, ki posameznika "silijo" v 
izobrazevanje oz. ga ad njega odvracajo, ali pa je motivacija odvisna predvsem ad lastnih 
motivov, potreb in pricakovanj brezposelnih. 
Rezultati so pokazali, da so za motivacijo za izobrazevanje pri obravnavani skupini brezposelnih 
najpomembnejse spodbude s strani referencnih skupin in samouCinkovitost. Socialne norme so 
dejavnik, ki vpliva na izobrazevalne namere anketirancev, in so povezane z ekonomskimi 
moznostmi, ki jih nudijo njihove pomembne referencne skupine, zadevajo pa tudi spodbujanje k 
doseganju visjih stopenj izobrazbe. Samoucinkovitost ima vpliv predvsem na zastavljanje 
dolgorocnih izobrazevalnih ciljev (aspiracij), povezana paje tudi z ucnim odnosom brezposelnih 
do ucenja (notranja oz. zunanja motivacija). 
Kljucne besede: motivacija, brezposelnost, izobrazevanje, norme, referencne skupine, 
samoucinkovitost 
UVOD 
Leta 2000 je Andragoski center Slovenije 
opravil evalvacijo srednjesolskega formal-
nega poklicnega in strokovnega izobra-
zevanja brezposelnih (Program 5000), ki ga 
je leta 1997 kot enega od kljucnih programov 
aktivne politike zaposlovanja sprejela Vlada 
Republike Slovenije. Eno od zastavljenih 
evalvacijskih vprasanj se je dotikalo tudi 
motivacije brezposelnih za izobrazevanje. Da 
bi podrobneje spoznali motivacijsko strukturo 
brezposelnih za izobrazevanje, smo izvedli 
raziskavo "Motivacija brezposelnih za izo-
brazevanje: vrednotni, kognitivni in so-
cialno-kulturni vidiki motivacije odraslih 
za izobrazevanje". Z zbranimi rezultati smo 
skusali povecati nase razumevanje motivov, 
vrednot in pricakovanj brezposelnih in njiho-
vega vpliva na motivacijo za izobrazevanje. 
v clanku bodo predstavljene temeljne ugo-
tovitve te raziskave. 
PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE 
Opredelitev problema raziskave 
V izobrazevanju odraslih se velikokrat spra-
sujemo 0 razlogih in dejavnikih, ki pri-
pomorejo k odloCitvi posameznika, da se bo 
udelezil izobrazevanja. V zgodnjem obdobju 
raziskovanja motivacije odraslih za izo-
brazevanje je bilo pod vplivom Maslowa na 
podrocju izobrazevanja odraslih opravljenih 
veliko raziskav, v katerih so ugotavljali 
predvsem naravo motivov in izobrazevalnih 
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potreb, ki odrasle vodijo v izobrazevanje. 
Trdili bi lahko, da so bile izobrazevalne 
potrebe dolocen cas poglaviten konstrukt, na 
podlagi katerega se je ugotavljala motivacija 
za ucenje in izobraZevanje. Sodobne moti-
vacijske teorije sicer tudi poudarjajo 
raznolikost potreb in motivov, vendar se v 
obravnavi posameznikove motivacije osredo-
tocajo predvsem na preucevanje kognitivnih 
procesov, ki vedenje in aktivnosti usmerjajo, 
jim dajejo moe in vztrajnost (Becker & 
Gibson, 1999; Howard, 1989; Pryor, 1990; 
Rubenson, 1987, itn.). 
Prejsnje raziskave so pokazale, da so motivi 
odraslih za izobrazevanje bolj pragmaticne 
narave, saj je koncni cilj izobrazevanja 
vecinoma povezan z izboljsanjem poklicnega 
in s tern ekonomskega polozaja posameznika. 
V tern kontekstu so razumljive tudi 
ugotovitve Courtneya (1992), ki je opravil 
metaanalizo raziskav o udelezbi odraslih v 
izobrazevanju. Analiza je pokazala, da deluje 
izobrazevanje odraslih kot kontinuiteta for-
malnega solanja, saj se zanj odlocajo 
predvsem tisti, ki so bili uspesni ze pri 
rednem solanju. Udelezba v formalnem 
izobrazevanju odraslih je zato bolj posledica 
kot pa sredstvo ekonomske moci; udelezujejo 
se ga predvsem posamezniki, ki so ze 
uspesni, manj pa tisti, ki si taki sele zelijo 
postati. 
Med tistimi, ki so uspeha nedvomno potrebni, 
so tudi brezposelni. Izobrazevanju brez-
poselnih namenja stroka se posebno po-
zornost, saj cela vrsta raziskav (npr. 
Furnham, 1994) opozarja na nekatere psiho-
socialne znacilnosti, ki se razvijejo v obdobju 
brezposelnosti in motivacijo zavirajo. Izha-
JaJOC IZ povedanega smo problematiko ra-
ziskave osredotocili predvsem na vprasanja, 
koliko je moe domnevati, da so izobrazevalne 
namere (motivacija) vzorca brezposelnih 
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predvsem individualne mani- .---~=~---===== 
testacije socialnih pritiskov Za izobrafevanje 
(socialnih norm in drugih se odlo(a~o ~!ed-
zunanjih pogojev), ki po- _ 'J _ _ 
sameznika "potiskajo" v izo- vsem tisti, \1 so 
brazevanje ali pa ga od njega hili uspesni fe pri 
odvracajo. Ali pa je pra- d v f · 
vilnejse domnevati, da je re nem so an;u. 
motivacija brezposelnih za 
izobrazevanje odvisna predvsem od njihovih 
Iastnih motivov, potreb in pricakovanj? Iz 
tega zornega kota bi hila lahko njihova 
staliSca do izobrazevanja tisti kljucni de-
javnik, ki zmanjsuje (ali povecuje) njihovo 
motiviranost. 
Glede na dosedanje poznavanje problematike 
izobrazevanja brezposelnih bi lahko na obe 
vprasanji odgovorili pritrdilno. Najprej mora-
rna izpostaviti, da so brezposelni z izgubo 
zaposlitve ali neuspesnim iskanjem prve 
zaposlitve v izredno neugodnem ekonom-
skem polozaju, ki v marsicem vpliva na 
njihovo zivljenje in tudi na njihove moznosti 
za vkljucitev v izobrazevanje. ,----~~---=-~ 
Po drugi strani moramo opo- Psiholoska posle-
zoriti na (ze omenjene) psiho- dica brezposelnosti 
loske posledice brezposel-
nosti, ki se kazejo predvsem v se kafe predvsem v 
negativnem razvoju samo- neg_ativni samo-
podobe, osebnostnih spre- poao hi. 
memb in sprememb vrednot, 
negativnega odnosa do dela, 
obcutka neobvladljivosti zivljenja in na-
vsezadnje tudi negativnih staliSc do izo-
brazevanja. 
IZBOR VZORCA IN POSTOPEK 1 
Za pridobivanje podatkov o motivaciji ude-
lezencev za izobrazevanje smo predvideli 
vzorec 300 udelezencev, ki smo ga pridobili 
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iz izbodiscne baze vzorca brezposelnib, 
vkljucenib v evalvacijo Programa 5000 v 
izvedbi Andragoskega centra Slovenije 
(Drofenik, 2001). Vzorec je bil izbran na 
zacetku solskega leta 2000/01 med tistimi, ki 
nadaljujejo solanje iz preteklega solskega 
leta. 
Anketo je izpolnilo 337 udelezencev, na-
knadno smo izlocili 11 anket, zato je bilo 
koncno stevilo preizkusancev, vkljucenib v 
analiza, nekoliko manjse, 326. 
Za preizkusance smo oblikovali vprasalnik, 
ki smo ga poimenovali "Vprasalnik mo-
tivacije za izobrazevanje in ucenje" . 
Sestavljen je iz lestvic razlicnib avtorjev, ki 
smo jib priredili potrebam odraslib udele-
zencev izobrazevanja: (a) lestvica stalisc, (b) 
subjektivne norme, (c) lestvica vrednot 
(Musek, 2000), (c) lestvica notranje in 
zunanje motivacije pri ucenju ter (d) lestvica 
samoucinkovitosti pri ucenju (Bandura, 
1986). 
Priprava vprasalnika in izvedbe ter izvedba 
raziskave so potekale jeseni leta 2000. Zbi-
ranje podatkov je bilo skupinsko, za resevanje 
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paso brezposelni porabili priblizno 20 minut. 
Sociodemografske in druge znacilnosti 
vzorca 
Med anketiranimi je bilo najvec zensk (73 %) 
in mlajsib od 25 let (42 %). Po starostni 
strukturi je bilo v raziskovanje najmanj 
zajetib brezposelnib, starib od 36 do 49 let 
(16 %). To starostno razmerje niti ni prese-
netljivo, ce upostevamo dejstvo, da so se 
prednostno v Program 5000 vkljucevali 
mlajsi brezposelni. V vzorcu so prevladovali 
udelezenci s koncano triletno poklicno 
srednjo solo ( 46 % ); sledili so tisti s koncano 
osnovno solo (32 %) in koncano eno- ali 
dveletno poklicno srednjo solo (21 % ). V 
vzorcu je bilo najvec takib, ki so hili 
vkljuceni v program Podjetnisko poslovanje-
poslovni sekretar (26 % ), sledili so programi 
Gostinska dela (16 %), Ekonomsko-
komercialni tebnik (14 %) in Vrtnar-cvetlicar 
(10,4 % ). Delez vkljucenib v ostale programe 
je bil manjsi od 10 %. 
Ker pristevamo brezposelne med "sibkejse" 
ucence, smo jib povprasali tudi po razlogib, 
zaradi katerib so prejsnje (redno) izobra-
zevanje prekinili. Med navedbami prevla-
dujejo financni razlogi (22 % ), 16 % jib je 
navedlo, da jim v soli ni slo dobro, 13 % pa, 
da niso marali sole. Ostali delezi ovir so 
manjsi: 5 %jib je navedlo osebne probleme, 
3 % pa druzinske obveznosti in zdravstvene 
razloge. Za to vprasanje je znacilno, da je 
veliko odgovorov manjkajocib - relativno 
velik delez anketiranib je odgovoril z "drugo" 
( 11 % ), prav tako velik delez pa jib za svojo 
prekinitev ni zelel navesti razloga in so 
odgovorili z "ne vern" (14 %) ali pa nanj 
splob niso odgovorili (13 % ). Ti rezultati 
kazejo na obcutljivost teme, ki jo s kvanti-
tativnim raziskovanjem niti ni mogoce zajeti 
v celoti. V sekakor bi bilo vredno te podatke 
obogatiti se s kvalitativnirni metodami ra-
ziskovanja. 
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UGOTOVITVE 
Posameznikovo motiviranost za nadaljevanje 
izobrazevanja smo merili s pomoejo dveh 
spremenljivk: 
1. Izobrazevalne namere - Anketiranci so 
dajali svoje ocene v ocenjevalnem razponu od 
-3 ("po koncu izobrazevanja v Programu 
5000 se born zaposlil ... ") do +3 ("po koncu 
izobrazevanja v Programu 5000 born nadalje-
val izobrazevanje ... "). Rezultati kazejo, da 
se namerava priblizno enak delez preizku-
s~mcev po zakljueku izobrazevanja zaposliti 
(24 % ); podoben delez pa jih namerava svoje 
izobrazevanje nadaljevati (23 % ). Petina 
anketirancev je bila glede svoje poti se 
neopredeljenih (19 %). 
2. Aspiracije - Tretjina anketirancev zeli le 
izobrazbo, za katero se trenutno solajo (34 
%) ; to so tisti brezposelni, ki se v prihodnosti 
ne nameravajo vee izobrazevati, vsaj ne 
formalno. Slaba polovica vprasanih (48 %) si 
zeli v prihodnosti doseei eno izobrazbeno 
stopnjo vee od te, ki jo bo dosegla v Pro-
gramu 5000; 10 % vprasanih si zeli dve 
izobrazbeni stopnji vise; 8 % pa tri ali stiri (le 
ena brezposelna oseba si zeli doseei stiri 
izobrazbene stopnje vee). 
Glavni cilj prieujoee naloge je bil raziskati 
motivacijske znaeilnosti brezposelnih, ki so 
se izobrazevali v okviru Programa 5000. 
Omenili smo ze, da je bil poglaviten del nase-
ga raziskovalnega interesa usmerjen pred-
vsem na identifikacijo psiholoskih dejavni-
kov, ki vplivajo na izobrazevalne namere in 
aspiracije brezposelnih. 
Predvideli smo, da za brezposelne v Pro-
gramu 5000 velja motivacijski model, v ka-
terem so stalisea, subjektivna norma, samo-
ueinkovitost in vrednote tisti dejavniki, ki 
vplivajo na njihova motivacijo za nadalje-
vanje izobrazevanja. Na podlagi rezultatov 
sklepamo, da ne moremo povsem potrditi 
omenjene hipoteze. Izsledki analize kazejo na 
to, da sta v primeru brezposelnih, ki so 
vkljueeni v Program 5000, najpomembnejsa 
dejavnika subjektivna norma in samo-
ueinkovitost (mnenje 0 kompetentnosti pri 
ueenju). Prva spremenljivka vpliva predvsem 
na izobrazevalne namere, druga pa na 
aspiracije anketirancev. Stalisea in vrednote 
se niso pokazale kot pomemben dejavnik v 
nobenem motivacijskem modelu. Povezanost 
med stalisei in namenom za nadaljevanje 
izobrazevanja je sicer statisticno pomembna, 
vendar pa izredno nizka. To je do neke mere 
presenetljivo, saj se je v preteklosti ze 
uveljavilo preprieanje, da marginalizirane 
skupine (rued katere uvrseamo tudi brez-
poselne) pri vkljueevanju v izobrazevanje 
moeno ovirajo negativna stalisea do izobra-
zevanja. Iz nase raziskave pa sledi, da za 
izbrani vzorec brezposelnih te ugotovitve ne 
veljajo. Dodatne statistiene analize so sicer 
pokazale, da kljub temu obstajajo doloeene 
razlike v posameznih preprieanjih, ki tvorijo 
latentno dimenzijo stalise glede motivacije za 
izobrazevanje. 
Eden od razlogov za statistieno nepo-
membnost stalise je zagotovo znaeilnost 
vzorca. V raziskavo je bila namree vkljueena 
prva generacija brezposelnih v Programu 
5000, za katere se je izkazalo, da so 
motivirani za izobrazevanje in se zavedajo 
Ugotovili srno, da se bolj in manj mo-
tivirani bre.zposelni med .seboj ne ra~ 
.... ·. . .• . ...• ·t. 
zlikuj:l;)j:o tol'iko v vrednoteliJU pollUJentn 
ciiljjev, arnpak do najvecji'h razlik prihaja 
predvsem pri ocenj.evanj;n vedenjs:kill pre-
pricanj gledl;) i~zobra~evanja. To . pomeni, 
da Je vecina anketirancev .podobno vre-
dnotiilia ponnjene ci1je, ntso· pa bi:li tako 
• 1·· ·~.t .. 1· h1• ' 'b ·"· · · · ·m d·o enotm, a• 1 Jin a · litO z t:zo ·· mzevanJe . · ·: · -
sezejo ali ne. Ti rezniltati se nekako njema-
j0 z raziskavami, s katerimi so ugotovili., 
. k t'·f· . . d ·t' • • b . da man;] val1i.•1cTrant :e·avct rzo, .· ra-
zevanja ne vidijo kot sredstva sodalne 
mobilnosti (FuUer & Saunders., 1'991 ).. 
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njegove vrednosti. Velika jih je kar samih 
stopilo do svetovalca na zavodu za za-
poslovanje in uredilo potrebne formalnosti za 
vpis v Program 5000. Ocitno gre za skupino 
mlajsih brezposelnih, za katere bi lahko rekli, 
da niso brezposelni v pravem pomenu 
besede. Iz rednega izobrazevanja so izpadli 
dokaj zgodaj in prave brezposelnosti niso niti 
izkusili, saj so se kmalu vkljucili v izo-
brazevanje odraslih. Studijaje pokazala, da se 
brezposelni zavedajo pomembnosti izobrazbe 
za pridobitev poklica; kar nekaj je bilo tudi 
takih, ki so hili v izobrazevanje ze vkljuceni 
in so si ga placevali sami, ko pa se je ponudila 
priloznost, so svoje izobrazevanje prenesli 
pod okrilje Programa 5000. Vse to kaze, da 
opazovani vzorec ni tipicna skupina brez-
poselnih in predvidevamo, da je to eden od 
razlogov za relativno pozitivna stalisca 
respondentov do izobrazevanja. Prepricani 
smo, da bi vkljucitev v vzorec tudi tistih 
brezposelnih, ki se niso zeleli izobrazevati, 
pokazala veliko vecji pomen staliSc. 
Omenjeno je ze bilo, da so se spodbude 
referencnih skupin (subjektivne norme) 
izkazale za najpomembnejsi dejavnik mo-
~===~========'jj tivacije brezposelnih za izo-
Najmo(nejsi mo- brazevanje. Nadaljnja analiza 
tivacijski element bi pokazala, koliko so te 
so spodbude refe- spodbude po eni strani pove-
:J L zane z ekonomskimi mo-
ren(nih sku pin. znostmi, ki jih nudijo njihove 
pomembne socialne skupine 
( druzina, partner, prijatelji), koliko pa je 
njihova podpora povezana s pozitivnim 
vrednotenjem doseganja visjih stopenj 
izobrazbe. Predvidevamo lahko, da je 
subjektivna norma tudi zaradi tega statisticno 
pomembno povezana z izobrazevalnimi na-
merami in aspiracijami. 
V zvezi z aspiracijami je treba opozoriti na 
ugotovitev, da je znacilnost brezposelnih tudi 
precej kratkorocna motivacija za doseganje 
viSjih izobrazbenih stopenj. To ugotovitev 
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prav tako podpirajo odgovori v zvezi z 
ovirami, ki so brezposelnim onemogocale 
izobrazevanje pred vkljucitvijo v Program 
5000 (Drofenik, 2001). Enako kazejo tudi 
ugotovitve nase analize - podatki namrec 
kazejo, da so aspiracije tudi tistih brez-
poselnih, ki so naceloma bolj motivirani za 
nadaljevanje izobra:levanja, relativno nizke. 
Iz tega lahko sklepamo, da motiviranost za 
izobra:levanje sicer obstaja, vendar je v 
funkciji najhitrejse mozne poti do zaposlitve 
in izboljsanja ekonomskega polozaja. Bolj kot 
njihov neposredni interes za cimprejsnjo 
zaposlitev je zaskrbljujoca njihova dolgo-
rocna nemotiviranost za doseganje izobrazbe. 
Vkljucitev posameznika v izobrazevalni 
program je sele prvi korak na poti do pri-
dobljene izobrazbe. Marsikateri posameznik 
zelo hitro obupa nad obiskovanjem pouka (ki 
je v Programu 5000 obvezno) in se pred 
zakljuckom opusti solanje. Pomemben psi-
holoski dejavnik, ki vpliva na vztrajnost, trud 
in motivacijo pri ucenju, je samouCinkovitost 
(Bandura, 1986), ki opisuje posameznikova 
prepricanja o kompetentnosti za ucenje. Nasa 
raziskava je pokazala, da anketiranci na 
lestvici samoucinkovitosti (12 navedh) naj-
visje ocenjujejo prepricanja, da lahko uspesno 
zakljucijo solanje, da so zmozni resevati tezke 
naloge in so pri tern vztrajni. Najvec tezav 
jim dela zmoznost koncentracije, pomnjenje 
ucne snovi in ucenje zahtevne snovi. 
Kar zadeva vpliv mnenja o samouCinkovitosti 
pri ucenju, smo ugotovili, da je povezanost 
med samoucinkovitostjo in izohrazevalno 
namero nizka, z aspiracijami pa zmerna. 
Statisticna analiza je pokazala, da samo-
ucinkovitost ni dejavnik, s katerim hi lahko 
predvidevali namere hrezposelnih za vkljuci-
tev v izohrazevanje neposredno po koncanem 
izohrazevanju v Programu 5000. Kot sem ze 
poudaril, je tak rezultat nekoliko presenetljiv, 
saj druge podohne raziskave vecinoma 
potrjujejo vpliv samoucinkovitosti tako na 
intenco (motivacijo) kot tudi na vedenje 
samo. Za razumevanje rezultatov na lestvici 
samoucinkovitosti veljajo podohna opozorila 
kot pri staliscih. V raziskavah, kjer je hil 
analiziran vpliv samoucinkovitosti na ve-
denje, le-to ni hilo pod mocnim socialnim pri-
tiskom. V takih primerih je povsem ra-
zumljivo, da je vloga samoucinkovitosti in 
stalisc pomemhnejsa od suhjektivne norme. 
Za hrezposelne je odlocitev za izohrazevanje 
pod mocnim vplivom ekonomskih in social-
nih imperativov in zato se samoucinkovitost v 
tern kontekstu ne izkazuje kot dejavnik, ki hi 
potisnil jezicek pri neposredni nameri hrez-
poselnega, da nadaljuje izohrazevanje na visji 
stopnji. Rezultati pa potrjujejo nasa pred-
videvanja na podrocju aspiracij. Med izhra-
nimi prediktorskimi spremenljivkami je sa-
moucinkovitost edini psiholoski dejavnik, na 
podlagi katerega bi lahko napovedovali 
aspiracije. Mnenje o sposobnostih za ucenje 
je torej pomembnejse pri ohlikovanju aspira-
cij kot socialna podpora (materialna ali 
moralna) za doseganje viSjih izohrazhenih 
stopenj . 
Presenetljivo je tudi, da so hrezposelni na 
splosno izkazovali visoko raven zaupanja v 
svoje ucne sposohnosti. Sam menim, da je 
najpomemhnejsi razlog za tako visoko 
izrazeno raven samoucinkovitosti treba iskati 
v naravi njenega funkcioniranja. Za samo-
ucinkovitost je namrec znacilno, da je 
najholjsi napovedovalec ve-
denja v situacijah, ki jih posa-
meznik zaznava kot srednje 
zahtevne (Bezinovic, 1988). 
Prav tako je za samo-
ucinkovitost znacilno, da je 
izredno pomemben dejavnik 
takrat, ko se za doloceno 
dejavnost sele odlocamo in 
Na podlagi samo-
ucinkovitosti 
~ahko na~ove.4u-
Jemo asp1racye za 
izobraievanje. 
lahko o nasi ustreznosti in uspesnosti pri njej 
sklepamo lena podlagi prejsnjih izkusenj. Ce 
imamo v mislih ti dve znaCilnosti samo-
ucinkovitosti, si lahko pojasnimo, zakaj se 
samoucinkovitost ni izkazala kot po-
memhnejsi dejavnik v izobraZevalnih name-
rah. Anketiranje hrezposelnih je potekalo v 
casu, ko je hilo izohrazevanje ze v teku, 
anketiranci pa so se v casu anketiranja ze kar 
nekaj casa izohrazevali in imeli glede na 
mocno prilagojenost izohrazevalnih vsehin, 
metod, ocenjevanja, kriterijev itd. ze zelo 
doher vpogled v zahtevnost izohrazevanja, 
kar je njihova pricakovanja o uspdnosti pri 
ucenju se povecalo. Pricakovati je, da hi hili 
rezultati zelo drugacni, ce hi anketiranje 
potekalo pred zacetkom izohrazevanja. se 
dodaten razlog za manjso pomemhnost 
samoucinkovitosti pri odlocitvah za nadalje-
vanje izohrazevanja pa je specificnost popu-
lacije - v vzorec so vkljuceni le hrezposelni, 
ki so hili za izobrazevanje ze motivirani, niso 
pa hili zajeti tisti, ki se niso zeleli izo-
hrazevati. 
Raziskava je potrdila tudi predpostavko glede 
vpliva samoucinkovitosti na vrsto ucne 
motivacije (notranja in zunanja motivacija). 
Rezultati analize varianc in korelacijskih 
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Ob ustrezni rnotivaciji brezposel:nega za izobrazevanje je 
potrebno vzpostaviti tudi ustrezne rnater1al:ne pogoj:e tega 
izobraZevan;j:a, ki so za ei1j:no sk1tpino brezposelnih se posebej 
pornemben dejavnik. Drzavni interes vkljucev1;1;nja v ,, 
izobraZevanje te ci<ljne populacijje hi se moral izrazati pre.dvsern , 
v financnem omogocanj>tt izo'brJlzevanja ~moZitosti povraei'la,, 
cene izebrazevalnega programa, stroskov prevoza, ucnih grad1v, 
varstva otrok ipd.) in na ta naein stirnwTirati manj izobrazene 
brezposelne €in zapos1ene) za izobra:zevanj,e. 
analiz so pokazali, da je samoucinkovitost 
pozitivno povezana z notranjo motivacijo, 
negativno pa je z njo povezana zunanja 
motivacija. Vrsta motivacije je povezana tudi 
s stalisci do izobrazevanja. Pri brezposelnih, 
ki so bolj notranje motivirani, so stalisca 
mocneje izrazena kot pri tistih, ki so bolj 
zunanje motivirani za ucenje. V skladu s temi 
rezultati so tudi rezultati varianc, s katerimi 
smo primerjali vrsto ucne motivacije in 
samoucinkovitosti glede na razlicne 
sociodemografske znacilnosti brezposelnih: 
notranja motivacija in vecja samoucinkovitost 
sta bolj izrazeni pri zenskah in starejsih 
brezposelnih, vkljucenih v daljse oblike 
izobrazevanja, in tistih, ki imajo visje 
aspiracije. 
Poudariti moramo tudi izstopajoc pomen 
samoucinkovitosti, ki vpliva tako na 
izobrazevalne aspiradje brezposelnih kot tudi 
na njihov odnos do ucenja. Ta dejavnik je 
pomemben pri brezposelnih, ki so bili 
pripravljeni za vkljucitev v izobrazevanje. 
Predvidevamo Iahko, da je pri izobrazevalno 
neaktivnih problem se bolj perec. To bi bilo 
potrebno upostevati tako pri nacrtovanju 
izobrazevanja in njegovi izvedbi kot tudi pri 
motiviranju brezposelne osebe za vkljucitev 
vanj. 
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